「色音論」考 by 渡辺  守邦 et al.
『
色
音
論
』
考
渡
辺
守
邦
寛
永
二
十
年
刊
の
『
色
音
論
』
は
あ
ま
り
華
や
い
だ
存
在
で
な
い
。
同
じ
く
七
五
文
調
を
も
っ
て
す
る
『
あ
づ
ま
物
語
』（
寛
永
一
九
刊
）
が
江
戸
市
中
の
巡
覧
を
早
々
に
切
り
上
げ
て
吉
原
の
遊
女
を
品
評
し
、
評
判
記
と
し
て
の
名
声
を
専
ら
と
す
る
こ
と
に
較
ぶ
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
『
色
音
論
』
を
採
り
あ
げ
た
研
究
の
数
は
多
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
先
行
論
文
に
即
す
る
か
た
ち
で
作
品
と
し
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
も
っ
て
影
の
薄
い
こ
の
仮
名
草
子
に
景
気
づ
け
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
＊
先
行
研
究
の
う
ち
で
是
非
採
り
あ
げ
た
て
み
た
い
の
は
野
田
壽
雄
氏
『
日
本
近
世
小
説
史
仮
名
草
子
編
』（
昭
六
一
勉
誠
社
）
で
あ
る
。
本
書
は
仮
名
草
子
を
時
系
列
に
即
し
て
（
一
）慶
長
・
元
和
・
寛
永
期
、（
二
）正
保
・
慶
安
・
承
応
期
、（
三
）明
暦
・
万
治
期
、
（
四
）寛
文
期
、（
五
）延
宝
期
の
五
つ
に
分
け
、
作
品
論
と
題
し
、
分
類
に
従
っ
て
作
品
一
つ
ひ
と
つ
を
採
り
あ
げ
て
論
評
を
加
え
る
。
『
色
音
論
』
は
（
一
）慶
長
・
元
和
・
寛
永
期
の
見
聞
記
類
に
『
吉
利
支
丹
物
語
』『
そ
ぞ
ろ
物
語
』『
薬
師
通
夜
物
語
』
な
ど
に
並
ん
で
採
り
あ
げ
ら
れ
、
奥
州
し
の
ぶ
の
里
の
住
人
が
江
戸
見
物
を
志
す
見
聞
記
で
あ
る
こ
と
、
文
中
に
寛
永
二
十
年
正
月
京
都
烏
丸
の
板
屋
清
兵
衛
の
刊
行
と
の
記
述
が
あ
る
も
の
の
稀
覯
に
属
し
、
現
存
す
る
の
は
上
巻
の
み
で
あ
っ
て
下
巻
は
写
本
に
依
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
文
中
に
祢
宜
町
の
芝
居
、
吉
原
を
含
め
江
戸
の
市
中
が
活
写
さ
れ
、
さ
ら
に
作
品
名
の
も
と
と
な
っ
た
ツ
バ
キ
の
栽
培
と
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
流
行
や
風
俗
に
ま
で
描
写
の
及
ぶ
こ
と
―１４―
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
野
田
氏
は
七
五
調
の
文
体
に
関
し
て
、
全
編
韻
文
体
で
、
な
か
な
か
凝
っ
た
作
で
あ
る
が
、
古
典
や
ら
「
恨
の
介
」「
薄
雪
物
語
」「
竹
斎
」
の
文
章
の
丸
取
り
も
多
く
、
著
者
は
か
な
り
文
学
趣
味
に
溢
れ
た
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
、
著
者
の
教
養
が
も
た
ら
す
文
学
的
香
気
を
感
じ
取
り
、
先
行
す
る
諸
作
を
踏
ま
え
た
箇
所
の
多
く
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
さ
て
も
や
つ
ら
き
し
づ
が
身
の
、
ゆ
く
ゑ
は
な
に
と
な
る
み
か
た
、
し
ほ
た
れ
こ
ろ
も
袖
ぬ
れ
て
、
か
は
く
ま
も
な
き
あ
り
さ
ま
を
、
君
よ
り
外
に
た
れ
ほ
さ
ん
、
ま
い
る
わ
か
身
と
か
き
と
め
て
（
上
巻
一
○
上
注
１
）
が
『
恨
の
介
』
か
ら
の
借
用
、
そ
し
て
、
へ
ん
じ
に
か
く
ぞ
か
ゝ
れ
け
る
、
わ
れ
に
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
な
る
、
あ
り
そ
の
う
み
の
は
ま
ち
と
り
、
ふ
み
た
が
へ
に
て
あ
る
や
ら
ん
、
ま
こ
と
い
つ
は
り
（
マ
マ
）
あ
る
ま
く
は
、
お
ち
は
こ
ろ
も
の
袖
そ
へ
て
、
木
か
け
に
つ
も
る
は
つ
し
も
の
、
う
ち
と
け
か
た
り
申
さ
ん
と
、
く
ろ
み
ま
せ
た
る
み
つ
く
き
を
、
見
る
か
ら
こ
ゝ
ろ
う
き
う
か
れ
（
上
巻
一
○
上
）
が
『
薄
雪
物
語
』
の
利
用
と
さ
れ
る
。『
色
音
論
』
に
あ
っ
て
こ
の
二
つ
の
引
用
は
、
の
ち
に
も
触
れ
る
《
引
く
に
な
び
く
》
も
の
の
《
も
の
は
尽
し
》
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
神
仏
に
参
詣
し
た
男
が
女
を
見
そ
め
て
送
っ
た
手
紙
と
そ
の
返
書
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
右
の
二
例
の
う
ち
『
薄
雪
物
語
』
か
ら
の
借
用
と
い
う
「
へ
ん
じ
に
か
く
ぞ
か
ゝ
れ
け
る
、
わ
れ
に
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
な
る
」
云
々
は
、
園
部
の
衛
門
が
清
水
寺
の
境
内
に
美
女
を
見
そ
め
て
送
っ
た
恋
文
へ
の
美
女
か
ら
の
返
書
の
う
ち
の
、
女
の
返
し
、
御
ふ
み
を
、
見
申
候
へ
ば
、
わ
れ
に
、
こ
ゝ
ろ
を
、
つ
く
し
な
る
、
あ
り
そ
の
う
み
の
、
は
ま
ち
と
り
、
ふ
み
た
が
へ
に
て
も
や
候
は
ん
（『
薄
雪
物
語
』
上
注
２
）
と
い
う
箇
所
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
衛
門
か
ら
美
女
薄
雪
に
贈
ら
れ
た
あ
ま
た
の
恋
文
の
う
ち
の
第
一
信
に
対
す
る
返
書
、
す
な
わ
ち
衛
門
へ
宛
て
た
薄
雪
か
ら
の
返
事
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
「
さ
て
も
や
つ
ら
き
」
云
々
と
始
ま
る
一
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
似
た
描
写
を
『
恨
の
介
』
に
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
引
用
文
の
も
う
少
し
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
あ
る
い
は
ふ
み
の
こ
と
の
は
に
、
ち
か
の
う
ら
わ
に
あ
ら
ね
と
も
、
見
る
め
は
か
り
の
こ
ひ
ゆ
へ
に
、
う
き
身
は
な
に
ゝ
な
ら
の
は
の
、
そ
の
か
し
わ
木
の
こ
ゝ
ろ
な
く
、
お
も
ひ
か
け
た
る
八
は
し
の
、
く
も
て
に
も
の
を
お
も
ひ
け
り
、
さ
て
も
や
つ
ら
き
し
づ
か
身
の
、
ゆ
く
ゑ
は
な
に
と
な
る
み
か
た
、
し
ほ
た
れ
―１５―
こ
ろ
も
袖
ぬ
れ
て
、
か
は
く
ま
も
な
き
あ
り
さ
ま
を
、
君
よ
り
外
に
た
れ
ほ
さ
ん
、
ま
い
る
わ
か
身
と
か
き
と
め
て
（
上
巻
九
下
）
と
い
う
部
分
ま
で
を
も
含
め
て
、
類
似
の
文
章
を
『
薄
雪
物
語
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
当
該
の
文
章
で
あ
る
。
そ
の
ふ
み
の
、
こ
と
は
に
、
み
し
よ
り
も
、
御
お
も
か
け
の
、
た
ち
そ
ひ
て
、
心
は
、
う
き
雲
の
、
身
は
、
中
そ
ら
に
、
な
る
か
み
の
、
ね
に
は
、
き
ゝ
つ
ゝ
、
う
き
人
と
、
そ
は
ぬ
、
お
も
ひ
に
、
あ
し
引
の
、
山
河
お
ほ
く
、
へ
た
ゝ
り
て
、
あ
ゆ
み
も
、
と
を
き
、
み
ち
の
く
の
、
ち
か
の
う
ら
は
に
、
あ
ら
ね
と
も
、
み
る
め
は
か
り
の
、
こ
ひ
ゆ
へ
に
、
し
ほ
た
れ
衣
、
い
と
ゝ
さ
へ
、
か
は
く
、
ま
も
な
き
、
有
さ
ま
を
、
君
よ
り
ほ
か
に
、
い
つ
く
に
か
、
ほ
し
え
さ
す
べ
き
、
人
も
な
し
両
者
の
間
に
、
傍
線
を
施
し
た
ご
と
く
、「
ち
か
の
う
ら
わ
に
あ
ら
ね
と
も
、
見
る
め
は
か
り
の
こ
ひ
ゆ
へ
に
」「
し
ほ
た
れ
こ
ろ
も
」
「
か
は
く
ま
も
な
き
あ
り
さ
ま
を
」「
君
よ
り
外
に
」
な
ど
と
い
う
文
言
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。『
薄
雪
物
語
』
に
あ
っ
て
右
の
引
用
文
は
、
衛
門
か
ら
薄
雪
へ
与
え
た
第
一
信
、
す
な
わ
ち
先
に
引
用
し
た
薄
雪
か
ら
の
返
事
の
往
信
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
う
き
身
は
な
に
ゝ
な
ら
の
は
の
、
そ
の
か
し
わ
木
の
こ
ゝ
ろ
な
く
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
『
薄
雪
物
語
』
第
五
信
の
、
な
か
き
、
お
も
ひ
に
、
な
ら
の
は
の
、
其
か
し
は
木
の
、
を
よ
ひ
な
き
、
こ
ひ
ち
も
、
よ
し
な
や
、
と
、
お
も
へ
は
と
い
う
表
現
に
重
な
る
。
つ
ま
り
「
さ
て
も
や
つ
ら
き
し
づ
が
身
の
」
云
々
は
『
恨
の
介
』
か
ら
の
借
用
で
は
な
く
、
ほ
か
の
箇
所
に
も
『
恨
の
介
』
利
用
の
痕
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
『
竹
斎
』
と
の
関
連
も
疑
わ
し
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
え
て
挙
げ
れ
ば
、
次
の
二
例
が
そ
れ
に
当
る
で
あ
ろ
う
か
。
（
マ
マ
）
か
な
す
ぎ
は
し
を
う
ち
わ
た
り
、
ゆ
ん
で
を
見
れ
は
僧
上
寺
、
が
く
の
お
も
て
を
な
が
む
れ
ば
、
三
え
ん
山
と
う
た
れ
た
り
、
さ
て
本
堂
の
見
つ
け
に
は
（
上
巻
四
下
）
た
よ
り
に
拝
み
申
け
れ
ば
、
三
門
に
三
縁
山
と
額
を
打
た
れ
た
り
。
寺
号
は
増
上
寺
と
申
け
り
（『
竹
斎
』
下
巻
一
五
五
ペ
ー
ジ
注
３
）。
げ
に
み
ち
ひ
ろ
き
お
さ
ま
り
は
、
か
ん
や
う
き
う
の
よ
そ
お
い
も
、
か
く
や
と
お
も
ひ
し
ら
れ
た
り
（
上
巻
一
五
下
）
重
ね
上
げ
た
る
楼
閣
は
、
雲
に
連
な
る
有
様
は
、
唐
土
秦
の
（
マ
マ
）
始
皇
帝
、
感
陽
宮
に
も
劣
る
ま
じ
（『
竹
斎
』
下
巻
一
五
五
ペ
ー
ジ
）。
二
例
と
も
関
連
を
認
め
る
に
は
説
得
力
に
不
足
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
―１６―
『
竹
斎
』
も
ま
た
典
拠
の
候
補
か
ら
は
外
れ
る
。
か
く
し
て
『
恨
の
介
』
と
『
竹
斎
』
と
の
利
用
が
消
え
、『
薄
雪
物
語
』
が
残
る
こ
と
に
な
る
が
、『
薄
雪
物
語
』
と
て
も
関
連
を
認
め
得
る
の
は
先
に
挙
げ
た
箇
所
の
み
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、『
色
音
論
』
に
は
先
行
作
品
の
丸
取
り
的
な
利
用
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
結
論
づ
け
る
の
も
ま
た
早
急
に
過
ぎ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
恨
の
介
』
や
『
竹
斎
』
と
は
文
学
的
香
気
を
違
え
る
種
類
の
作
品
の
利
用
が
あ
っ
た
可
能
性
を
、
ま
ず
は
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
マ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
な
を
も
ひ
か
し
を
な
か
む
れ
は
、
ま
ん


た
り
し
か
い
し
や
う
に
、
月
下
の
な
み
も
し
ろ
た
へ
に
、
と
か
い
の
ふ
ね
の
か
き
り
な
く
、
さ
そ
ふ
を
ひ
て
に
ほ
を
あ
け
て
、
の
ぼ
り
く
だ
る
や
水
の
お
も
、
な
み
ま
を
わ
く
る
つ
り
の
ふ
ね
、
こ
か
れ
て
も
の
や
お
も
ふ
ら
ん
（
上
巻
七
下
）
み
な
み
は
、
か
い
し
や
う
ま
ん


と
し
て
。
げ
つ
か
の
な
み
も
、
し
ろ
た
へ
の
。
み
つ
ぎ
を
は
こ
ぶ
。
と
か
い
の
ふ
ね
、
う
き
よ
を
わ
た
る
。
い
と
わ
さ
の
、
み
な
と


に
。
か
き
り
な
し
、
の
き
を
な
ら
ふ
る
、
ま
ち
の
人
、
た
み
の
か
ま
と
も
、
ゆ
た
か
な
り
、
か
ら
く
に
ま
て
も
。
の
こ
り
な
く
、
お
さ
ま
る
み
よ
の
、
こ
と
な
れ
は
（『
あ
つ
ま
物
語
』「
う
へ
の
」
三
三
六
上
注
４
）
せ
ぎ
や
う
を
ひ
け
は
こ
つ
が
い
の
、
な
び
く
ふ
せ
ひ
を
見
る
か
ら
に
、
を
の
ゝ
小
ま
ち
の
い
に
し
へ
に
、
見
し
た
ま
だ
れ
の
う
ち
ぞ
ゆ
か
し
き
と
、
ゑ
い
し
た
ま
ひ
し
こ
と
の
葉
を
、
お
も
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
（
上
巻
九
下
）
見
つ
け
の
は
し
に
、
つ
き
し
か
ば
、
ひ
に
ん
、
あ
ま
た
な
み
ゐ
つ
ゝ
、
こ
ゑ


に
、
も
の
を
こ
う
、
い
に
し
へ
、
を
の
ゝ
こ
ま
ち
、
見
し
た
ま
だ
れ
の
う
ち
ぞ
ゆ
か
し
き
と
、
ゑ
い
し
け
ん
、
こ
と
の
は
を
、
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
あ
は
れ
な
り
（『
あ
つ
ま
物
語
』「
見
つ
け
の
は
し
」
三
三
七
上
）
こ
ん
ご
ん
る
り
の
御
屋
か
た
、
五
ぢ
う
の
天
し
ゆ
た
け
た
か
く
、
と
う
り
て
ん
に
も
お
よ
ぶ
か
と
、
数
千
万
里
に
見
え
わ
た
る
…
…
、
い
ら
か
を
な
ら
ぶ
む
ね
か
ど
の
、
た
と
へ
を
と
る
に
た
め
し
な
し
、
か
ら
国
ま
で
も
の
こ
り
な
く
、
お
さ
ま
る
御
代
の
こ
と
な
れ
ば
、
た
み
の
か
ま
ど
も
に
ぎ
あ
ひ
て
（
上
巻
一
四
下
）
く
も
に
あ
ま
れ
る
。
御
し
ろ
を
。
あ
さ
日
に
か
ゝ
や
き
。
見
わ
た
せ
ば
。
き
ん
ぎ
ん
、
て
つ
と
う
に
て
。
や
か
た
を
た
て
。
し
つ
ほ
う
を
ち
り
ば
め
。
と
こ
ろ


の
。
御
や
ぐ
ら
。
七
ち
う
の
御
て
ん
し
ゆ
。
と
う
り
て
ん
に
も
、
お
よ
ふ
べ
し
。
…
…
の
き
を
な
ら
ふ
る
、
ま
ち
の
人
、
た
み
の
か
ま
と
も
、
ゆ
た
か
な
り
、
か
ら
く
に
ま
て
も
。
の
こ
り
な
く
、
お
さ
ま
る
み
よ
の
、
こ
と
な
れ
は
、
あ
め
つ
ち
く
れ
を
、
う
ご
か
ず
。
―１７―
た
み
の
と
さ
し
も
、
さ
ゝ
さ
り
き
（『
あ
つ
ま
物
語
』「
う
へ
の
」
三
三
六
上
）
さ
れ
は
ゆ
ふ
ぢ
よ
の
い
に
し
へ
は
、
こ
と
は
の
ゐ
ん
の
御
と
き
に
、
し
ま
の
せ
ん
さ
い
わ
か
の
ま
ひ
、
か
れ
ら
二
人
か
ま
ひ
い
だ
し
、
は
じ
め
す
い
か
ん
た
て
ゑ
ぼ
し
、
し
ろ
さ
や
ま
き
を
さ
い
た
れ
は
、
お
と
こ
ま
ひ
と
そ
申
け
り
、
中
ご
ろ
よ
り
は
し
な
を
か
へ
、
す
い
か
ん
ば
か
り
も
ち
ひ
つ
ゝ
、
し
ら
び
や
う
し
と
も
名
づ
け
た
り
、
さ
て
そ
の
ゝ
ち
は
た
は
れ
め
や
、
人
の
こ
ゝ
ろ
も
う
か
れ
め
の
、
ゆ
う
ぢ
よ
ゆ
う
く
ん
今
は
ま
た
、
け
い
せ
ひ
な
と
ゝ
か
う
し
つ
ゝ
、
人
の
こ
ゝ
ろ
を
か
た
ふ
く
る
、
も
ん
じ
に
み
や
こ
か
た
ふ
く
と
、
か
き
た
る
ほ
と
の
こ
と
な
れ
は
、
か
た
ふ
き
ぬ
る
も
こ
と
は
り
や
（
下
巻
一
八
下
）
む
か
し
、
ご
と
ば
の
ゐ
ん
の
、
き
よ
う
に
。
し
ま
の
せ
ん
ざ
い
。
わ
か
の
ま
へ
。
か
れ
ら
二
人
が
、
ま
ひ
い
だ
し
け
る
と
か
や
。
は
し
め
は
、
す
い
か
ん
に
。
た
て
ゑ
ぼ
し
。
し
ろ
さ
や
ま
き
を
、
さ
い
て
ま
い
け
れ
は
、
お
と
こ
ま
い
と
ぞ
。
申
け
る
、
な
か
こ
ろ
よ
り
。
す
い
か
ん
は
か
り
、
も
ち
い
た
り
、
そ
れ
よ
り
、
し
ら
ひ
や
う
し
と
は
申
な
り
。
そ
の
ゝ
ち
、
い
つ
れ
の
御
と
き
に
や
。
た
は
れ
め
。
う
か
れ
め
、
ゆ
う
ぢ
よ
。
ゆ
う
く
ん
。
け
い
せ
い
な
と
ゝ
。
申
け
る
と
は
、
う
け
た
ま
は
り
て
候
（『
あ
つ
ま
物
語
』
三
三
八
上
）
『
あ
つ
ま
物
語
』
と
の
関
連
で
あ
る
。
『
あ
つ
ま
物
語
』
は
元
吉
原
の
遊
女
評
判
記
で
あ
る
が
、
片
田
舎
に
住
ま
い
す
る
あ
づ
ま
男
が
江
戸
見
物
を
思
い
立
ち
、
伝
馬
町
、
祢
宜
町
と
市
中
を
た
ど
り
歩
く
う
ち
に
吉
原
に
行
き
着
き
、
と
こ
ろ
の
者
か
ら
遊
女
の
評
判
を
聞
く
と
い
う
体
裁
を
採
る
。
江
戸
市
中
に
足
を
踏
み
入
れ
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
さ
ま
よ
う
部
分
が
七
五
調
で
語
ら
れ
、
短
い
な
が
ら
も
名
所
記
風
な
の
で
あ
る
。『
あ
つ
ま
物
語
』
の
初
板
は
伝
存
し
な
い
が
、
刊
記
に
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
と
い
う
。
寛
永
十
九
年
／
六
月
吉
日
は
ん
や
／
清
兵
衛
開
板
そ
し
て
『
色
音
論
』
は
下
巻
の
板
本
が
現
存
せ
ず
刊
記
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
に
も
触
れ
る
《
開
く
も
の
》
揃
え
の
中
に
、『
色
音
論
』
は
京
都
二
条
烏
丸
秋
野
野
町
の
「
は
ん
や
清
兵
衛
」
が
刊
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
記
し
、
下
巻
巻
末
に
「
こ
と
は
、
く
は
ん
ゑ
い
二
十
ね
ん
、
は
つ
は
る
な
れ
は
、
す
ゑ
ひ
さ
に
、
め
て
た
か
る
へ
き
君
か
よ
を
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
『
色
音
論
』
と
『
あ
つ
ま
物
語
』
と
は
同
じ
版
元
か
ら
の
一
年
違
い
の
出
版
で
あ
っ
た
。『
あ
つ
ま
物
語
』
と
の
丸
取
り
的
な
一
致
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
次
の
マ
ッ
チ
ン
グ
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
か
し
を
見
れ
ば
こ
び
き
町
、
ひ
く
に
な
び
く
か
や
さ
し
や
な
、

さ
れ
ば
ひ
か
れ
て
な
び
く
も
の
、
く
る
ま
は
う
し
に
ひ
か
れ

つ
ゝ
、
千
里
を
な
ひ
く
な
ら
ひ
な
り
か
た
田
の
う
ら
に
ひ
く
―１８―
あ
み
は
、
よ
せ
く
る
な
み
に
な
ひ
く
な
り
、
太
刀
お
り
か
み
に
金
銀
を
、
だ
い
に
つ
み
あ
げ
ひ
く
と
き
は
、
よ
く
に
な
び
け
る

な
ら
ひ
な
り
、
ふ
ゆ
は
さ
む
さ
に
風
ひ
け
ば
、
小
そ
て
に
た
れ

も
な
ひ
く
な
り
、
せ
ぎ
や
う
を
ひ
け
は
こ
つ
が
い
の
、
な
び
く
ふ
せ
ひ
を
見
る
か
ら
に
、
を
の
ゝ
小
ま
ち
の
い
に
し
へ
に
、
見
し
た
ま
だ
れ
の
う
ち
ぞ
ゆ
か
し
き
と
、
ゑ
い
し
た
ま
ひ
し
こ
と

の
葉
を
、
お
も
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
、
あ
た
ご
ま
い
り
に
そ
で
ひ
け
は
、
な
び
か
ぬ
人
も
な
か
り
け
り
、
さ
れ
ば
な
び
け
る
し
な


に
、
あ
る
ひ
は
君
を
み
ほ
の
う
ら
、
た
え
ぬ
お
も
ひ
の
か
な
し
や
と
、
そ
て
ひ
き
な
び
く
こ
と
も
あ
り
（
巻
上
九
上
）一
、
小
歌
に
の
せ
て
は
、
三
味
線
を
引
く
。
平
家
に
合
て
。
琵
琶
を
引
。
歌
を
誦
じ
て
は
琴
を
引
。
桐
の
木
の
琴
に
成
る
べ
き
た
め
し
に
は
す
ゝ
き
の
山
を
引
き
わ
た
る
か
な
都
の
牛
は
、
車
を
引
く
。
投
頭
巾
に
て
、
お
茶
を
引
。
膳
を
出
し
て
は
、
再
進
を
ひ
く
。
引
菜
に
ひ
く
塩
引
や
、
酒
も
過
れ
ば
、
引
出
物
、
広
蓋
に
の
せ
て
、
小
袖
を
引
。
客
よ
り
庭

に
は
、
馬
を
引
。
愛
宕
参
り
に
、
袖
を
引
。
神
の
前
に
は
、

注
連
を
引
。
仏
の
前
に
は
、
施
行
を
引
。
数
珠
引
く
。
木
地
引
く
。
轆
轤
引
。
木
を
引
く
。
石
引
く
。
舟
を
引
く
。
目
を
引
。
弓
引
く
。
腰
を
引
く
。
首
引
。
網
引
。
鳴
子
引
。
釣
す

る
海
士
は
。
糸
を
引
く
。
堅
田
の
浦
に
は
、
網
を
引
く
。
心
ひ
く
か
ひ
こ
そ
な
け
れ
あ
ふ
事
は
堅
田
の
浦
の
網
の
う
け
縄
…
…
春
は
子
日
に
松
を
引
く
。
夏
は
軒
葺
く
、
あ
や
め
を
引
。

秋
は
牛
引
く
星
合
の
空
。
冬
は
寒
さ
に
、
風
を
引
（『
尤
之
双
紙
』
下
「
引
く
物
の
し
な
じ
な
注
５
」）
江
戸
市
中
に
入
っ
て
以
降
の
『
色
音
論
』
の
行
文
は
「
江
戸
町
づ
く
し
」
の
語
を
も
っ
て
評
さ
れ
る
。
景
観
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
町
名
を
縁
語
と
掛
詞
で
結
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
種
の
道
行
崩
れ
の
「
町
づ
く
し
」
の
ほ
か
に
、
右
の
例
の
よ
う
な
純
粋
の
《
も
の
は
尽
し
》
の
存
在
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
こ
び
き
町
」
の
町
名
か
ら
導
き
出
し
た
《
ひ
く
》
の
語
を
機
縁
と
し
て
《
引
か
れ
て
な
び
く
》
も
の
の
羅
列
へ
と
逸
れ
、
す
で
に
触
れ
た
『
あ
づ
ま
物
語
』
か
ら
の
「
を
の
ゝ
小
ま
ち
の
、
い
に
し
へ
に
見
し
た
ま
だ
れ
の
…
…
」
と
い
う
引
用
を
包
み
込
ん
で
《
も
の
は
尽
し
》
は
さ
ら
に
、
（
マ
マ
）
た
が
ひ
に
見
え
つ
見
や
わ
れ
つ
、
ひ
よ
く
れ
ん
り
の
か
た
ら
ひ
も
、
ひ
か
れ
て
な
ひ
く
な
ら
ひ
な
り
、
さ
れ
は
わ
か
身
も
ひ
か
ば
や
と
、
つ
じ
の
ち
や
う
り
の
袖
を
ひ
き
と
続
い
た
の
ち
、
よ
う
や
く
次
へ
と
場
面
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
傍
線
を
引
い
た
箇
所
の
文
言
の
重
な
り
か
ら
し
て
、
こ
の
《
引
か
れ
て
な
び
く
も
の
》
揃
え
を
『
尤
之
双
紙
』（
寛
永
九
刊
）
に
触
発
さ
―１９―
れ
て
の
営
み
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
『
尤
之
双
紙
』
が
《
引
く
》
も
の
の
品
々
で
あ
り
『
色
音
論
』
が
《
引
か
れ
て
な
び
く
》
も
の
の
品
々
で
あ
る
違
い
を
見
過
ご
す
の
は
適
切
で
な
い
。《
引
か
れ
》
て
《
な
び
く
》
と
い
う
二
つ
を
兼
ね
備
え
る
品
々
の
品
揃
え
に
は
意
外
と
難
渋
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
て
口
舌
も
滞
る
。
そ
の
結
果
は
、
単
純
に
《
引
く
》
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
『
尤
之
双
紙
』
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
爽
や
か
さ
に
較
ぶ
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
色
音
論
』
の
作
者
は
愚
直
な
ま
で
に
お
の
れ
を
通
す
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。
《
引
か
れ
て
な
び
く
も
の
》
揃
え
に
類
す
る
純
粋
の
《
も
の
は
尽
し
》
と
し
て
、
ほ
か
に
も
《
開
く
も
の
》
揃
え
や
《
廻
る
も
の
》
揃
え
な
ど
が
あ
り
、《
廻
る
も
の
》
揃
え
は
『
尤
之
双
紙
』
下
巻
の
「
め
ぐ
る
も
の
の
し
な
じ
な
」
と
テ
ー
マ
を
同
じ
く
す
る
。
し
か
し
両
者
の
間
に
片
言
隻
句
の
重
な
り
す
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
《
引
か
れ
て
な
び
く
も
の
》
揃
え
に
見
た
辞
句
の
重
な
り
か
ら
し
て
参
照
は
自
明
の
こ
と
と
す
べ
き
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
色
音
論
』
の
作
者
の
別
の
意
味
で
の
こ
だ
わ
り
を
見
る
思
い
が
す
る
。
も
う
一
つ
残
っ
た
《
開
く
も
の
》
揃
え
で
あ
る
が
、『
尤
之
双
紙
』
に
こ
の
見
出
し
は
採
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
字
句
の
重
な
り
あ
い
も
な
い
。
し
か
し
機
知
と
リ
ズ
ム
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
三
例
の
う
ち
で
も
っ
と
も
『
尤
之
双
紙
』
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
や
う


ゆ
け
ば
ま
す
が
た
の
、
門
を
ひ
ら
く
を
見
る
か
ら
に
、
ひ
ら
く
る
も
の
を
た
づ
ぬ
れ
は
…
…
、
又
は
つ
春
の
く
ら
ひ
ら
き
、
た
か
ら
を
い
れ
し
な
が
も
ち
の
、
ふ
た
を
ひ
ら
く
も
う
れ
し
や
な
、
し
づ
か
田
ひ
ら
き
ゆ
め
ひ
ら
き
、
出
家
の
ろ
ん
は
つ
め
ひ
ら
き
、
目
を
見
ひ
ら
い
て
ひ
ら
く
ら
ん
、
ひ
ら
き
か
ね
て
は
て
ら
ひ
ら
く
、
む
さ
し
の
江
戸
の
く
は
ん
を
ん
は
、
三
十
三
ね
ん
す
ぎ
て
の
ち
、
御
戸
を
ひ
ら
か
せ
給
ひ
け
り
（
下
巻
二
○
下
）
の
ご
と
く
に
で
あ
る
。
三
つ
の
《
も
の
は
尽
し
》
に
変
化
を
与
え
、
三
様
に
描
き
分
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
＊
《
も
の
は
尽
し
》
へ
と
逸
れ
て
し
ま
っ
た
話
題
を
元
に
も
ど
す
。
『
色
音
論
』
の
典
拠
と
し
て
『
竹
斎
』
と
『
恨
の
介
』
と
が
想
定
の
範
囲
か
ら
外
れ
、『
薄
雪
物
語
』
も
利
用
は
一
箇
所
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
『
あ
つ
ま
物
語
』
と
『
尤
之
双
紙
』
と
が
新
た
に
浮
か
び
上
が
っ
た
が
、
利
用
は
い
ず
れ
も
散
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
典
拠
の
詮
索
は
こ
の
ま
ま
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
は
『
色
音
論
』
に
は
別
に
意
外
な
書
物
の
利
用
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
は
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』、
利
用
は
無
慮
九
箇
所
に
及
ぶ
。
九
例
す
べ
て
を
―２０―
指
摘
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
〔
例
一
〕され
は
あ
み
た
の
い
に
し
へ
は
、
と
う
じ
や
う
こ
く
の
て
い
（
マ
マ
）
わ
う
を
、
は
ん
ぞ
く
わ
う
と
申
せ
し
が
、
ぜ
ん
た
う
大
し
と
申
け
る
、
わ
う
じ
一
人
お
は
し
ま
す
、
さ
い
じ
や
う
こ
く
の
し
ゝ
わ
う
の
、
を
と
め
た
い
し
に
あ
ひ
な
れ
て
、
御
子
二
人
も
ち
た
ま
ふ
、
一
千
ね
ん
を
へ
て
の
ち
に
、
を
と
め
た
い
し
の
御
に
う
め
つ
、
こ
れ
を
し
ゆ
つ
り
の
た
ね
と
し
て
、
し
や
う
が
く
ふ
か
く
と
り
た
ま
ひ
、
あ
み
た
と
け
ん
じ
六
十
の
、
御
く
は
ん
を
お
こ
し
た
ま
ひ
つ
ゝ
、
十
二
く
は
ん
を
は
あ
ひ
な
れ
て
、
あ
と
な
く
な
ら
せ
給
ひ
け
る
、
を
と
め
た
い
し
に
ゆ
つ
ら
る
ゝ
、
や
く
（
マ
マ
）
し
に
よ
ら
い
の
む
か
し
な
り
、
御
子
し
や
く
ま
の
た
い
し
わ
う
、
く
は
ん
せ
お
ん
と
も
な
り
た
ま
ふ
、
つ
ぎ
に
ち
く
ば
の
た
い
し
わ
う
、
せ
い
し
ほ
さ
つ
と
な
り
た
ま
ふ
、
の
こ
り
し
四
十
八
く
は
ん
を
、
み
だ
ほ
ん
く
は
ん
の
ち
か
ひ
と
し
て
、
ぼ
ん
ぶ
を
す
く
ふ
御
ち
か
ひ
、
い
の
ち
の
な
か
き
ほ
と
け
に
て
、
む
り
や
う
じ
ゆ
仏
と
名
付
た
り
（
上
巻
五
上
）
老
僧
こ
た
へ
て
い
は
く
、
あ
み
だ
に
よ
ら
い
は
、
む
か
し
、
と
う
じ
や
う
こ
く
の
て
い
わ
う
、
は
ん
ぞ
く
わ
う
と
申
に
、
ぜ
ん
じ
や
う
た
い
し
と
申
わ
う
じ
、
二
十
一
さ
い
の
御
時
、
さ
い
じ
や
う
こ
く
の
御
師
、
し
ゆ
く
し
ゝ
わ
う
と
申
に
、
を
と
め
た
い
し
と
申
御
ひ
め
あ
り
し
が
、
び
人
申
に
お
よ
は
ず
候
。
か
の
ぜ
ん
し
や
う
た
い
し
、
こ
ひ
に
な
ら
せ
給
ひ
て
、
十
ま
ん
り
の
か
い
し
や
う
を
わ
た
る
と
て
、
王
宮
を
し
の
び
い
で
給
ひ
て
、
い
ろ


の
く
る
し
み
に
て
、
三
年
三
月
に
て
う
み
を
わ
た
り
、
さ
い
じ
や
う
こ
く
へ
行
給
ひ
、
を
と
め
た
い
し
と
さ
い
あ
ひ
あ
り
候
へ
ば
、
さ
い
じ
や
う
こ
く
の
た
い
じ
ん
た
ち
、
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
て
、
ふ
う
ふ
と
も
に
、
く
も
が
し
ま
へ
な
が
し
け
り
。
こ
の
し
ま
は
、
と
う
じ
や
う
こ
く
へ
も
五
百
里
、
さ
い
じ
や
う
こ
く
へ
も
五
百
里
な
り
。
じ
ん
り
ん
は
な
れ
く
に
と
を
し
。
と
や
せ
ん
か
く
や
せ
ん
と
、
か
な
し
み
給
ふ
は
か
ぎ
り
な
し
。
か
く
て
三
十
年
を
す
き
給
ふ
に
、
御
子
二
人
ま
う
け
給
ふ
。
太
良
は
、
し
や
く
ま
に
た
い
し
と
申
、
次
郎
は
、
ち
く
ば
た
い
し
と
申
け
り
。
あ
は
れ
わ
か
く
に
ゝ
か
へ
る
な
ら
ば
、
一
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
の
の
ぞ
み
を
か
な
へ
ん
と
ぞ
お
ほ
せ
け
る
。
か
く
て
三
十
年
の
後
、
四
か
い
一
と
う
に
し
ん
ど
う
し
て
、
も
ろ


の
り
う
わ
う
た
ち
、
く
も
が
し
ま
に
い
り
き
た
つ
て
、
四
人
の
人
々
を
い
だ
き
と
つ
て
、
ほ
ど
な
く
さ
い
じ
や
う
こ
く
の
み
や
こ
に
、
す
て
申
て
ぞ
か
へ
り
け
る
。
し
か
る
あ
ひ
だ
、
は
ん
そ
く
わ
う
に
、
ぜ
ん
じ
や
う
た
い
し
を
、
わ
う
く
う
へ
く
わ
ん
ぎ
よ
な
ら
せ
給
へ
ば
、
二
人
の
御
ま
ご
を
御
覧
じ
て
、
き
ゑ
つ
の
ま
ゆ
を
ひ
ら
き
給
ふ
。
か
く
て
一
千
年
の
後
に
、
を
と
め
た
い
し
御
に
う
め
つ
あ
り
し
か
ば
、
ぜ
ん
し
や
う
た
い
し
か
な
―２１―
し
み
給
ひ
て
、
是
を
し
ゆ
つ
り
の
た
ね
と
し
て
、
し
や
う
が
く
を
と
り
給
ひ
て
候
。
か
く
て
あ
み
だ
ぶ
つ
と
げ
ん
じ
給
ひ
て
、
六
十
の
大
く
わ
ん
を
た
て
ゝ
、
こ
の
う
ち
十
二
ぐ
は
ん
を
ば
、
に
う
め
つ
あ
り
し
を
と
め
た
い
し
に
、
ゆ
づ
り
給
ふ
。
さ
る
ほ
ど
に
、
を
と
め
た
い
し
は
、
や
く
し
に
よ
ら
い
と
あ
ら
は
れ
給
ふ
。
太
良
の
し
や
く
ま
に
た
い
し
は
、
く
わ
ん
を
ん
と
な
り
給
ふ
。
次
郎
の
ち
く
ば
た
い
し
は
、
せ
い
し
ぼ
さ
つ
と
あ
ら
は
れ
給
ひ
候
。
の
こ
る
四
十
八
ぐ
は
ん
を
、
み
だ
て
う
せ
の
ひ
く
は
ん
と
こ
う
し
給
ひ
て
候
な
り
。
ま
た
、
い
の
ち
な
か
き
ほ
と
け
な
れ
ば
、
む
り
や
う
じ
ゆ
ぶ
つ
と
も
申
候
な
り
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
４５
「
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
注
６
」）。
〔
例
一
〕
は
「
増
上
寺
」
の
場
面
、
関
東
浄
土
宗
総
本
山
増
上
寺
の
ご
本
尊
を
前
に
「
さ
れ
ば
あ
み
だ
の
い
に
し
へ
は
…
…
」
と
語
ら
れ
る
そ
の
内
容
は
、
と
う
じ
や
う
国
の
ぜ
ん
し
や
う
太
子
が
お
と
め
太
子
と
夫
婦
の
語
ら
い
を
な
し
て
二
人
の
王
子
を
も
う
け
、
ぜ
ん
し
や
う
太
子
は
阿
弥
陀
、
を
と
め
太
子
は
薬
師
、
二
王
子
は
観
音
、
勢
至
と
現
ず
る
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
本
生
譚
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
か
ら
浄
土
宗
へ
と
い
う
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
増
上
寺
へ
と
つ
な
げ
る
。
『
色
音
論
』
と
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
と
の
間
に
長
短
精
粗
の
差
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
違
い
は
『
色
音
論
』
が
本
生
譚
の
眼
目
と
も
い
う
べ
き
俗
世
に
お
け
る
艱
難
辛
苦
の
数
々
を
端
折
っ
て
冒
頭
と
結
末
と
を
短
絡
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
容
易
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。〔例
二
〕され
は
か
く
ら
の
は
じ
ま
り
は
、
地
じ
ん
五
代
の
こ
と
か
と
よ
、
天
照
太
神
日
月
を
、
う
ば
ひ
給
ひ
て
い
か
に
せ
ん
、
あ
ま
の
い
は
戸
に
ひ
き
こ
も
り
、
こ
く
ど
じ
や
う
や
の
や
み
と
な
る
、
も
の
う
か
り
け
る
お
り
ふ
し
に
、
大
り
き
わ
う
と
い
ひ
し
人
、
か
ぐ
ら
を
た
く
み
ま
は
せ
し
に
、
神
も
の
ふ
じ
ゆ
ま
し


て
、
い
は
と
を
ひ
ら
き
給
ふ
と
き
、
大
り
き
う
ち
に
さ
し
入
て
、
日
月
さ
う
に
い
た
き
と
り
、
こ
く
う
に
あ
が
り
給
ひ
け
る
、
日
た
き
そ
ん
の
み
や
う
じ
ん
と
、
こ
れ
を
あ
が
め
て
き
い
の
国
、
山
東
に
い
は
ひ
た
て
ま
つ
る
、
み
こ
は
さ
ん
し
ん
ゑ
ん
ま
ん
の
、
す
が
た
を
ま
な
ぶ
ふ
る
す
ゝ
は
、
む
み
や
う
の
ね
ふ
り
を
さ
ま
す
な
り
、
五
人
の
か
く
ら
お
の
こ
を
は
、
五
ぢ
の
に
よ
ら
い
を
へ
う
し
た
り
、
さ
て
八
人
の
や
を
と
め
は
、
八
大
ゑ
の
と
く
を
か
た
と
る
、
な
を
も
と
び
や
う
し
さ
つ


の
、
こ
ゑ
は
て
ん
ち
を
わ
が
う
に
し
、
神
を
た
や
か
に
な
る
ふ
せ
ひ
、
さ
れ
は
も
の
見
の
に
は
に
た
ち
、
お
も
し
ろ
さ
よ
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
と
き
よ
り
も
は
じ
ま
れ
り
、
め
さ
す
も
し
ら
ぬ
と
こ
や
み
に
、
い
は
戸
を
ひ
ら
き
た
ま
ふ
と
き
、
人
の
も
お
も
て
の
し
ろ


と
、
見
え
に
し
こ
と
を
そ
の
ま
ゝ
に
、
お
も
し
ろ
く
と
も
つ
た
へ
た
り
（
上
巻
七
上
）
―２２―
老
僧
こ
た
へ
て
い
は
く
、
そ
れ
か
ぐ
ら
は
、
ぢ
じ
ん
五
だ
い
の
は
じ
め
、
て
ん
し
や
う
だ
い
じ
ん
、
日
月
を
う
ば
ひ
と
り
、
あ
ま
の
い
は
と
へ
ひ
き
こ
も
り
給
ひ
て
の
時
、
こ
く
ど
く
ら
や
み
に
な
り
に
け
る
あ
ひ
だ
、
大
り
き
わ
う
と
い
ひ
し
人
、
は
う
べ
ん
を
め
ぐ
ら
し
て
、
か
ぐ
ら
と
い
ふ
こ
と
を
た
く
み
て
、
い
は
と
の
ま
へ
に
て
ま
は
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
天
し
や
う
だ
い
じ
ん
、
あ
ら
お
も
し
ろ
や
と
の
給
ひ
て
、
す
こ
し
い
は
と
を
あ
け
給
ひ
し
か
ば
、
又
大
り
き
わ
う
、
や
が
て
い
は
と
に
う
ち
入
て
、
日
月
さ
う
に
つ
か
ん
で
い
て
に
け
る
。
大
り
き
わ
う
は
、
そ
の
時
よ
り
、
日
た
き
そ
ん
の
み
や
う
じ
ん
と
い
は
ゝ
れ
て
、
き
い
の
く
に
の
山
東
と
い
ふ
ざ
い
し
よ
に
、
あ
ら
は
れ
給
ふ
。
さ
る
程
に
、
み
こ
の
ま
ひ
け
る
は
、
三
じ
ん
ゑ
ん
ま
ん
の
す
が
た
な
り
。
ふ
る
す
ゞ
の
ひ
ゝ
き
は
、
ぢ
や
う
夜
の
ね
ふ
り
を
さ
ま
す
な
り
。
五
人
の
か
く
ら
お
の
こ
は
、
五
ぢ
の
に
よ
ら
い
な
り
。
八
人
の
や
を
と
め
は
、
八
大
ゑ
の
と
く
を
か
た
ど
る
な
り
。
う
つ
太
こ
つ
ゞ
み
の
音
は
、
し
や
う
じ
の
ゆ
め
を
さ
ま
す
ぎ
な
り
。
と
ひ
や
う
し
の
さ
つ


の
こ
ゑ
は
、
て
ん
ち
わ
が
う
に
し
て
、
神
を
だ
や
か
な
る
て
い
な
り
。
か
ぐ
ら
は
、
こ
の
と
き
よ
り
ぞ
は
じ
ま
り
候
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
４０
「
神
楽
の
は
じ
め
」）。
〔
例
二
〕
は
天
照
大
神
の
岩
戸
隠
れ
に
因
む
神
楽
の
起
原
、『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
か
ら
の
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
引
用
と
評
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
増
上
寺
に
ほ
ど
近
い
芝
神
明
宮
の
境
内
に
神
子
の
舞
い
姿
を
見
て
の
所
感
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
弥
陀
の
本
地
譚
同
様
こ
れ
も
場
所
柄
に
相
応
し
た
記
事
と
す
べ
き
か
。
〔
例
三
〕それ
天
ぢ
く
の
こ
と
か
と
よ
、
ぎ
ば
大
じ
ん
と
い
ひ
し
人
、
八
ま
ん
四
千
の
く
す
り
を
は
、
の
こ
ら
ず
お
ほ
え
は
ん
べ
る
に
、
で
し
一
も
ん
の
も
の
と
も
に
、
六
ま
ん
二
千
つ
た
へ
つ
ゝ
、
二
ま
ん
二
千
を
ゆ
る
さ
ゞ
り
、
し
ゝ
て
そ
の
ゝ
ち
の
こ
し
を
く
、
二
ま
ん
二
千
の
ね
ん
り
き
の
、
ぎ
ば
か
だ
び
し
よ
に
は
へ
に
け
り
、
か
ん
ね
つ
二
つ
と
ゝ
の
へ
て
、
五
ざ
う
六
ふ
を
た
し
か
に
し
、
や
ま
ひ
お
こ
た
り
ち
ゑ
ま
さ
り
、
た
ち
ま
ち
い
と
く
あ
る
に
よ
り
、
三
ふ
く
ま
で
は
す
ぐ
る
な
り
、
ま
た
一
ふ
く
は
ふ
そ
く
と
て
、
二
ふ
く
に
こ
れ
を
さ
た
め
つ
ゝ
、
い
ま
の
世
ま
て
も
つ
た
は
り
て
、
こ
い
ち
や
う
す
ち
や
と
な
つ
け
た
り
、
さ
れ
は
ち
や
と
よ
む
も
ん
じ
こ
そ
、
だ
び
の
だ
の
じ
を
く
だ
き
つ
ゝ
、
一
じ
を
さ
つ
て
ち
や
と
よ
め
ば
、
草
に
あ
ら
ず
木
に
も
な
く
、
ち
や
の
ゆ
の
だ
う
く
十
二
い
ろ
、
こ
れ
も
や
く
し
の
十
二
神
、
か
ゝ
る
い
は
れ
の
も
の
な
れ
ば
、
こ
ゝ
ろ
し
つ
か
に
や
す
ら
ゐ
て
、
二
ふ
く
の
お
ち
や
を
き
こ
し
め
せ
、
た
ひ
の
つ
か
れ
も
や
み
な
ん
（
上
巻
一
一
上
）
老
僧
答
い
は
く
、
て
ん
ぢ
く
の
ぎ
ば
大
臣
は
、
八
万
四
千
の
―２３―
く
す
り
を
お
ぼ
え
、
で
し
一
も
ん
に
六
万
二
千
の
く
す
り
を
つ
た
へ
、
二
万
二
千
の
く
す
り
を
お
し
へ
ず
し
て
死
た
り
。
そ
の
か
な
し
ひ
の
ね
ん
り
き
の
く
す
り
と
な
り
、
ぎ
ば
か
だ
び
所
に
生
た
り
。
そ
れ
に
よ
り
、
か
ん
ね
つ
を
と
ゝ
の
へ
、
五
ざ
う
六
ふ
を
と
ゝ
の
へ
、
ち
ゑ
か
し
こ
く
、
や
ま
ひ
な
く
、
お
ほ
く
の
む
も
ど
く
な
り
。
そ
れ
ち
や
は
木
に
も
あ
ら
ず
、
く
さ
に
あ
ら
ず
。
又
ち
や
と
云
字
は
、
だ
び
の
た
の
字
を
く
だ
き
て
、
一
も
ん
じ
を
の
け
て
、
茶
と
よ
む
な
り
。
ち
や
の
ゆ
の
だ
う
ぐ
は
、
十
二
い
ろ
な
り
。
こ
れ
も
や
く
し
の
十
二
神
を
へ
う
す
な
り
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
１７
「
茶
の
は
じ
め
」）。
茶
の
由
来
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
を
や
や
冗
舌
に
敷
き
写
し
た
も
の
。
茶
は
天
竺
の
名
医
耆
婆
の
墓
に
生
じ
た
霊
木
で
あ
る
と
す
る
こ
の
起
原
譚
は
、
路
傍
の
一
服
一
銭
の
茶
見
世
に
憩
い
、
亭
主
か
ら
語
っ
て
聞
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
は
明
記
さ
れ
ず
、
新
橋
の
橋
の
上
、
あ
る
い
は
新
橋
を
渡
っ
て
北
上
し
、
弓
町
（
中
央
区
銀
座
一
、
二
丁
目
）
へ
と
歩
み
を
進
め
た
途
中
の
ど
こ
か
と
し
か
分
ら
な
い
（
挿
絵
上
巻
第
五
図
に
描
か
れ
る
一
服
一
銭
は
「
く
た
り
さ
る
や
」
の
幔
幕
を
背
に
茶
を
立
て
て
い
る
が
場
所
を
特
定
す
る
よ
う
な
描
写
は
な
い
。
出
光
美
術
館
蔵
の
江
戸
図
屏
風
に
も
一
服
一
銭
の
茶
売
り
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
風
炉
そ
の
他
の
茶
道
具
を
天
秤
で
担
っ
た
行
商
姿
を
し
て
い
る
。
声
を
掛
け
ら
れ
た
場
所
で
開
店
し
た
も
の
か
。
な
お
橋
の
上
で
店
開
き
す
る
例
と
し
て
、
同
屏
風
に
、
日
本
橋
の
橋
の
上
に
茣
蓙
を
敷
い
て
絵
解
き
を
す
る
勧
進
聖
が
あ
る
）。
〔
例
四
〕ゆみ
の
む
か
し
を
た
つ
ぬ
る
に
、
そ
れ
天
ち
く
の
こ
と
か
と
よ
、
て
つ
り
ん
わ
う
の
御
と
き
に
、
こ
う
は
ん
べ
う
を
と
申
つ
ゝ
、
二
人
の
し
ん
か
あ
り
け
る
か
、
大
あ
く
人
と
き
こ
へ
た
り
、
み
か
と
け
き
り
ん
よ
か
ら
ず
し
、
た
い
ぢ
あ
ら
ん
と
せ
ん
ぎ
あ
る
、
お
り
ふ
し
き
み
の
庭
前
に
、
ふ
し
ぎ
の
木
こ
そ
ゆ
じ
ゆ
つ
す
る
、
長
は
七
し
や
く
五
す
ん
に
し
、
え
だ
も
な
け
れ
は
葉
も
見
え
ず
、
み
か
ど
ゑ
い
ら
ん
ま
し


て
、
か
の
木
の
も
と
に
た
ち
よ
り
て
、
御
手
を
か
ゝ
け
給
ふ
と
き
、
こ
の
木
に
は
か
に
ぬ
け
い
て
ゝ
、
あ
と
さ
き
ゆ
か
み
庭
前
に
、
よ
こ
た
は
り
て
そ
見
え
に
け
る
、
き
た
い
な
り
け
る
た
め
し
に
は
、
や
ま
ば
と
一
つ
ま
ひ
さ
が
り
、
つ
た
の
ほ
そ
つ
る
く
は
へ
き
て
、
か
の
木
に
か
け
て
と
び
さ
れ
ば
、
か
ぶ
ら
や
一
手
あ
ま
く
だ
る
、
こ
れ
を
と
り
あ
げ
悪
人
の
、
し
ん
か
を
た
い
ぢ
あ
る
と
か
や
、
又
し
ん
だ
ん
は
く
は
う
て
い
の
、
御
代
に
は
じ
ま
る
わ
か
て
う
は
、
異
国
た
い
ぢ
の
御
と
き
に
、
じ
ん
く
う
く
は
う
く
う
く
は
の
弓
、
よ
も
ぎ
の
や
に
て
せ
め
ふ
せ
て
、
そ
れ
天
な
か
く
地
ひ
さ
し
く
、
あ
め
つ
ち
く
れ
を
う
こ
か
さ
す
、
国
を
だ
や
か
に
な
り
け
れ
は
、
―２４―
こ
の
と
き
よ
り
も
は
じ
ま
り
て
、
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
世
を
わ
た
る
（
上
巻
一
二
上
）
老
僧
こ
た
へ
て
い
は
く
、
て
ん
ぢ
く
の
て
つ
り
ん
わ
う
の
時
、
こ
う
は
ん
べ
う
を
と
て
、
二
人
の
臣
下
あ
り
し
か
、
大
あ
く
の
臣
下
な
れ
ば
た
い
ぢ
あ
る
べ
し
と
て
、
た
く
み
給
ふ
と
き
、
に
は
か
に
御
門
の
御
に
は
に
、
ゆ
じ
ゆ
つ
し
た
る
木
一
本
あ
り
。
た
け
は
七
尺
五
寸
に
し
て
、
え
た
も
な
し
。
じ
ん
べ
ん
ぶ
つ
り
き
な
れ
は
、
七
し
ゆ
の
つ
る
を
あ
ら
は
し
て
、
じ
ん
づ
う
の
か
ふ
ら
矢
に
て
い
て
と
り
た
る
な
り
。
さ
る
ほ
と
に
、
矢
は
た
け
さ
た
ま
ら
す
候
。
弓
は
七
尺
五
寸
の
も
の
な
り
。
し
ん
だ
ん
に
は
、
く
わ
う
て
い
の
御
と
き
、
ひ
ろ
ま
り
候
な
り
。
又
日
本
に
は
、
仁
王
十
五
代
の
御
か
と
、
じ
ん
ぐ
う
く
わ
う
ぐ
う
い
こ
く
た
い
ぢ
の
御
と
き
、
く
わ
の
弓
よ
も
ぎ
の
矢
に
て
、
ふ
ぜ
ん
の
国
う
さ
の
み
や
に
御
と
う
り
う
あ
り
て
、
せ
め
ふ
せ
給
ひ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
ひ
ろ
ま
り
て
候
な
り
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
１２
「
弓
の
は
じ
め
」）。
天
竺
の
鉄
輪
王
が
悪
臣
退
治
を
決
意
し
た
と
き
、
に
わ
か
に
湧
出
し
た
と
い
う
弓
の
由
来
が
京
橋
南
詰
の
弓
町
の
名
称
に
因
み
説
明
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
天
竺
に
て
鉄
輪
王
、
震
旦
に
て
黄
帝
、
日
本
に
神
功
皇
后
と
三
国
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
始
原
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
天
竺
の
起
原
譚
に
限
っ
て
『
色
音
論
』
と
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
の
間
に
精
粗
の
差
が
見
ら
れ
、『
色
音
論
』
の
方
が
長
文
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ふ
し
ぎ
の
木
こ
そ
ゆ
じ
ゆ
つ
す
る
」「
こ
の
木
、
に
は
か
に
ぬ
け
い
て
ゝ
」
な
ど
と
類
似
し
た
表
現
が
重
な
る
と
こ
ろ
か
ら
『
色
音
論
』
の
饒
舌
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〔
例
五
〕はし
の
む
か
し
を
た
つ
ぬ
れ
ば
、
し
ん
だ
ん
国
と
天
ち
く
の
、
さ
か
ひ
に
あ
り
し
り
う
さ
川
、
な
が
さ
八
千
余
里
と
か
や
、
こ
の
川
き
し
の
よ
こ
た
へ
に
、
三
世
の
し
よ
ふ
つ
あ
つ
ま
り
て
、
い
し
の
は
し
を
ぞ
か
け
ら
る
ゝ
、
さ
て
本
朝
の
う
ぢ
川
に
、
こ
れ
を
ま
な
ひ
て
か
け
に
け
り
、
は
じ
ま
り
な
り
し
う
ぢ
は
し
に
、
ま
さ
り
て
見
ゆ
る
日
本
ば
し
（
上
巻
一
四
下
）
老
僧
こ
た
へ
て
い
は
く
、
作
人
な
く
候
。
た
と
へ
ば
、
し
ん
だ
ん
こ
く
を
こ
え
、
て
ん
ぢ
く
へ
わ
た
り
さ
ふ
ら
ふ
く
ち
に
、
り
う
さ
が
は
と
て
、
な
が
さ
八
千
里
あ
り
。
こ
の
川
の
よ
こ
に
、
三
世
の
し
よ
ぶ
つ
あ
つ
ま
り
給
ひ
て
、
い
し
の
は
し
を
か
け
ら
れ
た
り
。
則
い
し
の
は
し
と
か
き
て
、
し
や
く
け
う
と
よ
む
な
り
。
又
せ
い
し
だ
う
と
も
申
。
わ
が
て
う
に
て
は
、
い
せ
の
う
ぢ
は
し
か
、
さ
い
し
よ
に
て
さ
ふ
ら
ふ
。
い
づ
れ
も
は
し
は
、
せ
い
し
だ
う
と
申
候
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
２５
「
橋
の
は
じ
め
」）。
天
竺
と
震
旦
と
の
国
境
を
流
れ
る
流
沙
川
に
三
世
の
諸
仏
が
集
―２５―
ま
っ
て
架
け
た
と
い
う
石
橋
に
始
ま
る
と
す
る
橋
の
由
来
譚
が
日
本
橋
の
橋
の
上
で
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
弓
町
に
お
け
る
弓
の
由
来
譚
と
並
ん
で
、
所
を
得
た
引
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
石
橋
は
能
の
「
石
橋
」
に
よ
り
中
国
台
州
の
霊
地
清
涼
山
に
至
る
橋
と
し
て
広
く
世
に
知
ら
れ
る
。
長
さ
三
丈
余
な
が
ら
千
丈
の
谷
に
架
り
、
仏
力
の
助
け
な
く
し
て
は
渡
り
か
ね
る
と
い
う
橋
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
、
天
竺
と
震
旦
と
の
間
の
流
沙
川
に
架
け
た
橋
と
す
る
別
伝
も
あ
り
、
た
と
え
ば
幸
若
の
「
笛
の
巻
」
に
、
唐
天
竺
の
境
な
る
流
沙
河
に
着
き
給
ふ
。
彼
河
の
広
き
事
は
、
三
百
二
十
余
町
な
り
。
波
半
天
に
さ
か
の
ぼ
り
、
沙
を
洗
ひ
流
せ
り
。
流
沙
の
河
と
書
て
は
、
沙
流
る
ゝ
河
と
読
む
。
葱
嶺
山
の
麓
に
、
一
の
橋
渡
る
。
石
橋
と
是
を
云
。
石
橋
と
書
て
は
、
石
の
橋
と
読
む
注
７
。
と
あ
り
、『
慶
長
見
聞
集
』
巻
五
「
日
本
橋
市
を
な
す
事
」
に
も
、
夫
、
橋
の
は
じ
ま
り
は
支
那
よ
り
し
ん
た
ん
国
へ
行
間
に
、
り
う
さ
川
と
て
長
八
千
里
流
る
ゝ
大
河
あ
り
。
三
世
の
諸
仏
あ
つ
ま
り
て
此
川
に
石
橋
を
か
け
玉
ひ
ぬ
。
し
や
つ
き
や
う
と
い
ふ
は
是
な
り
。
扨
又
、
日
本
に
て
は
伊
勢
の
宇
治
ば
し
が
か
け
は
じ
め
な
り
。（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
八
巻
五
四
三
下
）
と
す
る
。『
慶
長
見
聞
集
』
は
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
の
利
用
で
あ
ろ
う
。以
上
が
上
巻
で
あ
っ
て
、〔
例
六
〕
以
下
は
下
巻
に
な
る
。
〔
例
六
〕かね
の
い
は
れ
は
い
か
な
れ
は
、
む
し
し
や
く
そ
ん
れ
う
ぜ
ん
に
、
い
ら
せ
給
ひ
し
お
り
ふ
し
に
、
三
お
く
し
ゆ
じ
や
う
こ
と


く
、
と
う
ざ
ん
さ
せ
ん
あ
い
つ
に
は
、
か
ね
に
す
ぎ
た
る
こ
と
な
し
と
、
お
ゝ
せ
い
だ
さ
せ
給
ひ
し
に
、
し
ゆ
だ
つ
ち
や
う
じ
や
が
た
く
み
つ
ゝ
、
か
ね
を
い
さ
せ
て
ま
い
ら
す
る
、
さ
れ
は
こ
の
か
ね
つ
く
よ
り
も
、
み
か
ど
大
じ
ん
百
く
は
ん
ゐ
、
ら
う
に
や
く
な
ん
に
よ
こ
と


く
、
と
う
ざ
ん
せ
ぬ
は
な
か
り
け
り
（
下
巻
一
七
上
）。
老
僧
こ
た
へ
て
い
は
く
、
し
や
か
ほ
と
け
、
り
や
う
ぜ
ん
に
い
り
給
ひ
し
時
、
し
ゆ
だ
つ
ち
や
う
し
や
か
ゐ
て
参
ら
せ
た
る
な
り
。
こ
れ
を
り
や
う
ぜ
ん
四
は
う
に
つ
り
て
つ
き
し
か
ば
、
三
お
く
の
し
ゆ
じ
や
う
、
こ
と


く
参
り
、
そ
の
ほ
か
だ
い
じ
ん
も
御
か
ど
も
、
十
万
人
な
い
し
五
万
人
、
一
万
人
、
お
も
ひ


に
人
を
つ
れ
て
ぞ
、
と
う
山
せ
ら
れ
け
る
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
４６
「
時
の
鐘
の
は
じ
め
」）。
〔
例
六
〕
は
分
か
り
に
く
い
。
仏
前
の
鐘
は
釈
尊
説
法
の
開
始
を
知
ら
せ
る
た
め
須
達
長
者
が
鋳
て
奉
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
す
る
梵
鐘
の
由
来
な
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
興
行
街
の
祢
宜
町
で
「
土
佐
が
能
」
に
因
ん
で
話
題
に
上
る
。「
土
佐
が
能
」
は
耳
慣
れ
な
い
呼
称
で
あ
る
が
、「
人
形
を
以
て
能
を
舞
せ
、
其
間
に
浄
瑠
璃
を
か
た
」
っ
た
芸
能
と
い
う
（『
近
世
奇
跡
考
』
巻
三
「
牛
若
木
偶
の
衣
―２６―
裳
」）。
能
の
詞
章
を
浄
瑠
璃
で
語
り
、
舞
台
上
で
は
人
形
を
操
っ
た
も
の
か
。
月
光
の
下
、
迷
い
子
を
尋
ね
求
め
て
母
親
が
竜
宮
ゆ
か
り
の
鐘
を
撞
く
「
三
井
寺
」
の
印
象
的
な
場
面
を
契
機
に
「
か
ね
の
い
は
れ
は
い
か
な
れ
は
、
む
し
し
や
く
そ
ん
れ
う
ぜ
ん
に
」
と
釈
尊
霊
鷲
山
説
法
の
座
へ
と
話
題
を
転
じ
て
梵
鐘
の
起
原
に
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
飛
躍
が
過
ぎ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
〔
例
七
〕かみ
の
ま
へ
な
る
と
り
井
に
は
、
い
か
な
る
い
は
れ
あ
る
と
き
く
、
し
ん
ぼ
ち
こ
た
へ
さ
れ
ば
こ
そ
、
こ
ゝ
ろ
あ
ら
ん
ず
と
も
か
ら
は
、
と
り
井
に
つ
き
て
あ
ば
う
ん
の
、
も
ん
を
と
な
へ
て
参
り
に
は
、
う
ち
を
と
を
れ
ば
け
か
う
に
は
、
外
を
と
を
る
が
な
ら
ひ
な
り
、
し
や
う
じ
は
た
れ
も
は
な
れ
ね
ば
、
ゆ
き
ゝ
に
う
ち
を
と
を
り
て
は
、
し
ゝ
て
う
ま
る
ゝ
ま
な
ひ
に
て
、
り
ん
ゑ
を
き
ら
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、
さ
れ
は
世
け
ん
を
御
ら
ん
ぜ
よ
、
ら
つ
く
は
え
た
に
か
へ
ら
ず
や
、
は
き
や
う
ふ
た
ゝ
び
て
ら
さ
ず
や
、
な
が
る
ゝ
み
づ
と
ふ
る
あ
め
と
、
人
の
さ
か
り
の
い
に
し
へ
は
、
ふ
た
ゝ
ひ
か
へ
る
こ
と
も
な
し
、
又
た
ま
が
き
と
申
せ
し
は
、
く
は
か
い
を
へ
う
す
世
の
中
の
、
ぜ
ん
ご
ん
あ
ら
ん
と
も
が
ら
は
、
じ
ひ
の
こ
ゝ
ろ
を
あ
つ
く
し
て
、
ぶ
つ
く
は
に
い
た
る
こ
れ
は
又
、
方
十
か
い
を
へ
う
す
ぞ
と
、
か
た
り
給
ひ
し
（
下
巻
二
一
下
）
老
僧
答
い
は
く
、
鳥
井
二
ば
し
ら
は
、
生
死
を
は
な
る
ゝ
こ
と
か
た
き
ゆ
へ
、
参
り
に
は
、
鳥
井
の
内
を
と
を
る
。
下
向
に
は
そ
と
を
と
を
る
。
上
下
に
お
な
し
か
た
を
と
を
ら
ぬ
も
の
な
り
。
と
を
れ
ば
し
ゝ
て
又
生
る
ゝ
心
な
り
。
り
ん
ゑ
を
き
ら
ふ
心
な
り
。
又
玉
か
き
と
て
、
く
わ
か
い
を
へ
う
す
。
ぜ
ん
ご
ん
の
人
は
ざ
い
ほ
う
め
つ
し
て
、
ぶ
つ
く
わ
に
い
た
る
な
り
。
ほ
う
十
界
を
へ
う
す
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
１０
「
鳥
居
の
は
じ
め
」）。
〔
例
八
〕すま
ふ
こ
そ
、
れ
う
ぶ
大
日
ぶ
ん
し
ん
の
、
れ
う
ぶ
の
ふ
二
の
そ
の
す
が
た
、
ぢ
き
に
見
せ
た
る
ま
な
び
に
て
、
か
み
お
も
し
ろ
く
お
ぼ
す
る
（
下
巻
二
二
上
）
老
僧
こ
た
へ
て
い
は
く
、
す
ま
ふ
は
、
り
や
う
ぶ
の
大
日
ふ
ん
し
ん
に
て
、
り
や
う
ぶ
不
二
の
す
が
た
を
み
せ
た
る
物
な
り
。
か
み
お
も
し
ろ
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
候
間
、
そ
れ
に
よ
り
用
候
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
３８
「
相
撲
の
は
じ
め
」）。
〔
例
九
〕にん
わ
う
四
十
五
代
を
は
、
し
や
う
む
天
わ
う
ね
ん
が
う
は
、
せ
う
れ
き
三
ね
ん
き
さ
ら
ぎ
の
、
は
じ
め
つ
か
た
の
事
か
と
よ
、
―２７―
田
む
ら
の
御
内
か
さ
か
げ
と
、
申
せ
し
人
の
あ
り
け
る
が
、
に
は
か
に
お
も
ふ
こ
と
あ
り
て
、
し
ゆ
つ
け
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
し
が
、
そ
の
お
も
か
け
を
し
の
は
せ
て
、
か
さ
を
た
く
み
て
め
さ
れ
け
る
（
下
巻
二
二
下
）
ら
う
さ
う
こ
た
へ
て
い
は
く
、
か
さ
は
、
に
ん
わ
う
四
十
五
た
い
の
み
か
ど
、
し
や
う
む
て
ん
わ
う
の
御
時
、
し
や
う
れ
き
三
年
に
、
田
む
ら
の
御
う
ち
か
さ
し
げ
と
い
ふ
人
の
、
た
く
み
た
り
。
そ
れ
に
よ
り
、
ほ
ね
か
ず
さ
だ
ま
ら
ず
、
た
け
よ
こ
も
さ
だ
ま
ら
ず
候
。
又
さ
し
か
さ
は
、
に
ん
わ
う
七
だ
い
の
み
か
ど
、
か
う
れ
い
て
ん
わ
う
の
御
時
、
は
じ
ま
り
て
候
な
り
（『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
４９
「
傘
の
は
じ
め
」）。
〔
例
七
〕
か
ら
〔
例
九
〕
ま
で
は
湯
島
天
神
の
場
に
集
中
す
る
。
天
神
の
鳥
居
前
で
托
鉢
す
る
小
坊
主
に
こ
と
ば
を
か
け
問
答
を
交
わ
す
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。「
か
み
の
ま
へ
な
る
と
り
井
は
、
い
か
な
る
い
は
れ
あ
る
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
の
小
坊
主
の
答
え
が
〔
例
七
〕
鳥
居
の
由
来
、「
か
み
の
ま
へ
な
る
す
ま
ふ
に
は
、
い
か
な
る
い
は
れ
あ
る
」
へ
の
答
え
が
〔
例
八
〕
相
撲
の
由
来
で
あ
る
。
そ
し
て
参
詣
人
か
ら
の
喜
捨
を
笠
で
受
け
た
小
坊
主
へ
の
質
問
「
い
か
に
し
ん
ぼ
ち
、
は
な
が
ら
を
か
さ
に
う
け
と
め
給
ふ
事
、
い
か
な
る
こ
と
」
へ
の
答
え
が
〔
例
九
〕
笠
の
由
来
で
あ
る
。
鳥
居
と
神
前
の
相
撲
と
が
こ
の
場
の
話
題
と
し
て
違
和
感
は
な
い
も
の
の
、
笠
は
聖
武
天
皇
の
「
し
や
う
れ
き
」
三
年
二
月
上
旬
、
田
村
の
御
内
か
さ
し
げ
が
考
案
し
た
も
の
と
す
る
由
来
譚
ま
で
も
が
天
神
の
神
域
に
お
い
て
話
題
に
採
り
あ
げ
ら
れ
る
必
要
が
、
は
た
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。〔
例
六
〕
の
祢
宜
町
に
お
け
る
鐘
の
由
来
の
説
明
と
も
ど
も
不
審
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
違
和
感
に
つ
い
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
先
に
問
題
な
し
と
し
た
日
本
橋
に
お
け
る
橋
の
濫
觴
に
つ
い
て
も
、
し
っ
く
り
と
し
な
い
何
か
が
残
る
。
日
本
橋
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
な
を
ゆ
く
す
へ
は
よ
ろ
つ
町
、
今
そ
は
し
め
て
み
ち
の
く
の
、
は
て
ま
て
か
く
れ
な
か
り
け
る
、
日
本
は
し
に
も
つ
き
に
け
り
、
は
し
の
む
か
し
を
た
つ
ぬ
る
に
…
…
例
五
…
…
、
は
じ
ま
り
な
り
し
う
ぢ
は
し
に
、
ま
さ
り
て
見
ゆ
る
日
本
ば
し
、
そ
ら
を
は
る
か
に
な
か
む
れ
は
、
方
百
町
に
て
つ
せ
き
の
、
つ
ゐ
ぢ
や
く
ら
は
十
重
廿
重
、
ふ
も
と
の
ほ
り
の
ま
ん


と
…
…
こ
れ
が
『
色
音
論
』
の
日
本
橋
に
関
す
る
記
事
の
全
文
で
あ
る
。
い
ま
、
説
明
の
た
め
に
、
あ
え
て
段
落
を
設
け
て
み
た
。
第
二
段
落
の
「
は
し
の
む
か
し
を
た
つ
ぬ
る
に
…
…
ま
さ
り
て
見
ゆ
る
日
本
ば
し
」
は
す
で
に
〔
例
五
〕
と
し
て
紹
介
し
た
ご
と
く
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
段
落
の
「
そ
ら
を
は
る
か
に
な
か
む
れ
は
」
以
下
は
日
本
橋
の
橋
の
上
か
ら
の
眺
望
で
あ
り
、
「
て
つ
せ
き
の
つ
ゐ
ぢ
や
く
ら
」「
ふ
も
と
の
ほ
り
」
と
江
戸
城
の
偉
容
を
う
た
い
あ
げ
、
さ
ら
に
文
章
は
諸
大
名
の
屋
形
を
描
く
こ
と
へ
―２８―
と
移
り
、
再
び
日
本
橋
に
も
ど
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
日
本
橋
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
今
そ
は
し
め
て
み
ち
の
く
の
、
は
て
ま
て
か
く
れ
な
か
り
け
る
、
日
本
は
し
が
案
内
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
先
に
も
少
し
触
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
『
慶
長
見
聞
集
』
巻
五－
一
「
日
本
橋
市
を
な
す
事
」
に
あ
る
、件
の
日
本
橋
は
慶
長
八
癸
卯
の
年
、
江
戸
町
割
の
時
分
、
新
規
に
出
来
た
り
。
そ
の
後
此
橋
御
再
興
は
元
和
四
年
戊
午
の
年
な
り
。
大
川
な
れ
（
ば
）
と
て
川
中
へ
両
方
よ
り
石
垣
を
つ
き
出
し
か
け
給
ふ
。
敷
板
の
う
へ
三
拾
七
間
四
尺
五
寸
、
広
さ
四
間
弐
尺
五
寸
な
り
。
此
橋
に
於
て
は
昼
夜
二
六
時
中
諸
人
群
を
な
し
、
く
び
す
を
つ
い
で
往
還
た
ゆ
る
こ
と
な
し
。
と
い
う
地
誌
的
に
詳
細
か
つ
具
体
的
な
記
述
に
較
ぶ
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
り
日
本
橋
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
例
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。〔
例
二
〕
の
芝
神
明
も
、
や
う


ゆ
け
ば
し
ん
め
い
の
、
と
り
井
ゐ
が
き
を
う
ち
す
ぎ
て
、
本
し
や
に
な
れ
は
み
こ
の
ま
い
、
か
ぐ
ら
を
そ
う
し
た
ま
ひ
け
り
さ
れ
は
か
ぐ
ら
の
は
し
ま
り
は
…
…
例
二
…
…
人
の
お
も
て
の
し
ろ


と
、
見
え
に
し
こ
と
を
そ
の
ま
ゝ
に
、
お
も
し
ろ
く
と
も
つ
た
へ
た
り
か
く
ら
も
す
ぎ
て
し
ん
め
い
に
、
ふ
か
く
き
せ
い
を
か
け
ま
く
も
、
う
だ
川
は
し
に
さ
し
か
ゝ
り
…
…
が
全
文
で
あ
り
、
こ
の
場
合
も
、
天
照
太
神
の
岩
戸
隠
れ
を
物
語
る
第
二
段
落
の
神
楽
の
起
原
が
異
様
な
長
文
を
誇
る
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。〔
例
一
〕
か
ら
〔
例
九
〕
に
至
る
す
べ
て
に
底
通
す
る
の
は
、
地
誌
的
名
所
記
的
な
記
述
と
長
文
の
由
来
譚
と
の
間
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
因
っ
て
き
た
る
理
由
が
、
そ
も
鳥
居
と
は
何
ぞ
や
、
茶
と
は
何
ぞ
や
を
事
物
の
根
元
に
ま
で
溯
っ
て
問
い
明
ら
め
よ
う
と
す
る
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
と
い
う
書
物
を
重
視
す
る
こ
と
に
あ
る
点
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
地
誌
的
名
所
記
的
な
記
述
を
極
端
な
ま
で
に
節
略
し
て
い
る
点
を
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
事
物
起
原
譚
と
地
誌
の
調
和
と
い
う
問
題
設
定
に
無
理
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
、
つ
ま
り
は
『
色
音
論
』
を
地
誌
と
考
え
る
こ
と
自
体
に
検
討
の
余
地
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
和
田
萬
吉
氏
『
古
版
地
誌
解
題
』（
昭
和
八
大
岡
山
書
店
）
以
来
江
戸
の
地
誌
の
劈
頭
を
飾
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
『
色
音
論
』
の
再
検
討
は
別
に
稿
を
お
こ
し
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
い
ま
は
と
り
あ
え
ず
、『
色
音
論
』
に
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
か
ら
の
引
用
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
数
が
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
ま
で
に
目
立
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
―２９―
注
１
『
色
音
論
』
は
朝
倉
治
彦
氏
『
仮
名
草
子
集
成
』
第
三
十
四
巻
の
本
文
を
、
句
読
点
を
一
部
私
に
改
め
つ
つ
用
い
た
。
末
尾
の
括
弧
内
は
底
本
の
ペ
ー
ジ
ノ
ン
ブ
ル
及
び
上
下
段
の
別
で
あ
る
。
２
『
薄
雪
物
語
』
は
『
仮
名
草
子
集
成
』
第
六
巻
所
収
の
本
文
を
用
い
た
。
３
『
竹
斎
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
九
〇
『
仮
名
草
子
集
』（
前
田
金
五
郎
氏
校
注
）
の
本
文
を
用
い
た
。
４
『
あ
つ
ま
物
語
』
は
『
仮
名
草
子
集
成
』
第
一
巻
所
収
の
本
文
を
用
い
、
そ
の
ペ
ー
ジ
ノ
ン
ブ
ル
を
添
え
た
。
５
『
尤
之
双
紙
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
四
『
仮
名
草
子
集
』
の
本
文
を
用
い
、
そ
の
ペ
ー
ジ
ノ
ン
ブ
ル
を
添
え
た
。
６
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
は
寛
永
九
年
板
を
底
本
と
す
る
拙
稿
「
版
本
・
ぢ
ん
て
き
問
答
―
翻
刻
と
解
題
―
」（「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
九
一
九
八
三
・
三
）
の
本
文
を
用
い
た
。
７
幸
若
「
笛
の
巻
」
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
九
『
舞
の
本
』
の
本
文
を
用
い
た
。
（
わ
た
な
べ
も
り
く
に
・
実
践
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
―３０―
